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occupe une position essentielle dans les échanges ouestest et nord
sud, d’une part, en liant le bassin duTarim et laChine à la vallée de
l’Oxus, donc au Turkestan occidental, et d’autre part, parce qu’elle
constitue l’une des voies de pénétration vers l’Inde, voie qui n’est,






peuples du Turkestan oriental), mais dont le principal avantage est de
comprendrel’étapeduCachemire.LeCachemire,dontl’histoiretouche
à la fois à cellede l’Asie centrale et à cellede l’Inde, a joué dans les
échanges de toute espèce, notamment dans le domaine religieux, entre
cesdeuxblocsculturels,unrôletoutàfaitdigned’intérêt.




voulait percer en direction de la Chine, que vers l’Inde, depuis l’Asie
centrale,aprèsleXIVesiècleetjusqu’ànosjours,etmêmed’Indevers
les Turkestan oriental et occidental. L’histoire des villes qui jalonnent
cetteroute, toutcommel’histoiredecellesquiensontl’aboutissement,
comme Delhi, Multan, Kokand ou Boukhara, nous montre bien cela.
Toutefois,plusencore,c’estl’histoiredeshameauxetdeslieuxdits,au
sujet desquels on sait peu de choses,mais sur lesquels nous éclaire la
toponymie,véritablemiroirdupassé,quinouspermetdedécouvrirune
autre histoire que la mémoire des hommes n’a pas fixée, sinon dans
quelques légendes... Je songe en particulier aux nombreux toponymes
(mazar, langar, robat, gumbaz) dont l’origine soufie n’échappe pas au





guerres d’islamisation contre les peuples païens (bouddhistes généra
lement)menées par les derviches guerriers, celle de la fuite desTurcs
devant l’invasion mongole, celle des pèlerinages à La Mecque, via
l’Inde,






Turkestanoriental n’est plus àdémontrer, tout commecelledes routes




et deKashghar. Ces deux villes occuperont un rôle central dans l’ex
pansiondubouddhismeetdanssontransfertverslaChine.Aupremier
siècle de notre ère, Khotan constituait, pour les Chinois, une position
stratégique;elleétaitlaroutedusud,c’estàdirelaroutedel’Inde.Le
Cachemire exerçait un grand attrait sur les pèlerins chinois que la tra
verséedesHimalayas et desPamirsn’effarouchait pas; lesprincipales
routes du pèlerinage aux hauts lieux du bouddhisme correspondaient,
en effet, aux routes que nous allons étudier3.De lamêmemanière, on
retrouveracesroutesaveclapénétrationdel’islametdusoufismedans
cettepartiedel’Asie.
La principale route venant du nordouest de l’Inde passait par
Nagarahara(l’actuelleJalalabad)etatteignaitBamiyanavantdefranchir
l’Hindoukouch. Au delà se trouvait Bactres (Balkh), la Bahlika des
IndiensetlaFohodesChinois.Balkhétaitlepointderencontrededeux
routesdifférentesmenantvers l’Asie centrale et laChine.Lapremière
traversait laSogdiane,passaitparTachkentetfranchissait lesmontsde
TianShan pour atteindre UshTurfan. La seconde, qui nous intéresse
davantage,étaitchoisieparceuxquiserendaientenChine.Elletraversait




Turkestan oriental – longtemps sous contrôle chinois , ce qui en fai
saitdoncégalementunerouteverslaChine,àladifférence,parexemple,





ensuite, celle de l’islamisation du Cachemire et d’une partie de l’Inde
dunordparlesTurcs.
Endépitdel’importancedelavoieUshKashgharSrinagar,l’axeprin
cipal de pénétration vers l’Inde venant d’Asie centrale occidentale res
taitlaroutedeKaboulquiévitaitlepassagedehautesmontagnes.C’est
cellequesuivitBaburlorsqu’ilenvahitl’Indeetquechoisirontungrand
nombrede religieux,même lorsque leurdestinationétait leCachemire.
Plus tard,Peshawardevint l’unedesgrandesétapesdecette route; les
trois principaux itinéraires suivis étaient les suivants: 1. Boukhara,

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Balkh, Kaboul; 2. Samarcande, le Badakhshan, les Pamirs, Kaboul,
Peshawar;3.Samarcande,leBadakhshan,lesPamirs,Chitral,Peshawar.




banditismeque la première.Les richesmarchands et pèlerins turkesta
naispréféraient à la routedeKaboul lepassagedifficiledesPamirs et
des Himalayas. L’on mettait aussi en avant le fait que le Cachemire
était à l’abri des crises politiques5. Qui plus est, après la chute d’Ak
Mechet, en1853, le centredu commercede laRussie avec l’Orient se
déplaçadeBoukharaàKokand,dansleFerghana;orKokandétait,pour
laRussie,lepointleplusprochedeKashgharetdelafrontièreindienne.
Il faut noter aussi que l’accès au Cachemire, depuis Kashghar ou
Yarkand, ne se faisait pas uniquement via leLadakh, c’estàdireLeh,
mais aussi, et peutêtre même plus souvent, via le Wakhân (ou Petit
Pamir)ouleBaltistan(provinceduLadakh).
Au départ d’Ush, toujours dans le Ferghana, il existait deux itiné
rairestranspamirienspermettantdegagnerlesIndes.Lepremier,àl’est
d’Ush, retrouvait l’ancienne route de la soie qui remontait la vallée de
l’Alaï. C’est la route empruntée depuis toujours par les caravanes.
Elle permettait, une fois franchie la passe du Terekdavan, d’atteindre
Kashghar, Yarkand, Karghalik et les passes du Karakorum. L’explo
rateurSvenHedin a pu constater, à la fin du siècledernier, le nombre
important de marchands et de pèlerins cheminant le long de cet axe6.
Le second itinéraire, au sud d’Ush, par la passe de Taldik, conduisait
soit à Yarkand, via Tashkurgan, le long de la vallée du Sarikol, puis
auKarakorum,soitenAfghanistan,versChitral.
Dupointdevuede lagéographiephysique, la routeUshKashghar
Srinagar, que l’on peut aussi nommer UshYarkandSrinagar, franchit
deuxbarrièresmontagneuses–lesPamirs,puisl’Himalaya–avec,entre
les deux, une portion semidésertique, en bordure du désert du
Taklamakan,ponctuéeparlatraverséedegrandesvillesoasis(Kashghar,
Yangihisar,YarkandetKarghalik).LesPamirsétaient,enmajorité,de
peuplement kirghiz, des nomades installés là de manière permanente
depuisaumoinsleXVIIIesiècle,avecdespersanophoneschiitesismaé




du Ladakh, étant peuplée de Tibétains bouddhistes.Mais la ville tibé
taine deKargil, toujours auLadakh, entreLehet Srinagar, située dans
le Baltistan, est peuplée de Tibétains musulmans. Quant aux villes
oasis,ellessonthabitéespardespeuples turcophonessédentaires,dési
gnésdepuispeusouslenomdeOuïgours.
Les nécessités du commerce ont entraîné l’apparition de colonies




bouddhiste au moins, compte tenu de la présence de sanctuaires et
peutêtremêmedemonastèresdecettereligionàproximité.C’estpeut
êtrelecasduvillagede«QasriHinduwân»(LechâteaudesIndiens),
ancien nom du village d’où est originaire le fondateur éponyme de la
confrérie naqshbandiyya8. Au XIXe siècle, une hostellerie peuplée
d’Indiens, certainement des pèlerins, se serait trouvée en ce lieu9.Aux
XIXeetXXesiècles,nousdisposonsd’informationsplusprécisesconcer
nant la présence d’Indiens enAsie centrale russe.D’après un recense
menteffectuédanslesoblastrussesduTurkestan(Ferghana,SyrDarya,
Semirechensk), il se trouvaitenviron250 Indiensdesexemasculin,un
grand nombre résidant à Boukhara. Ils étaient surtout originaires de
Peshawar et vivaient soit dans les villes, soit à l’écart, dans des cara
vansérails indiens. Ils s’occupaientdecommercemaispratiquaient sur
tout l’usure10. Plusieurs Indiens installés dans la vallée du Ferghana 
àKokand en particulier – ont occupé des postes importants dans l’ar
mée du khanat et ont propagé la confrérie soufie de lanaqshbandiyya
jusquechezlesTatarsdeKazan11.DucôtéduTurkestanoriental,lapré
senceindiennen’enétaitpasmoins importante,peutêtremêmedavan
tage sur le plan commercial, comme en témoigne l’explorateur Sven
Hedinquiconstate,àlafindusiècledernier,l’existence,àKashghar,d’un





Côté indien, la ville de Srinagar ressemble plus, par de nombreux




continent. Marchands et religieux y étaient installés en grand nombre
et l’onnemanquaitpasd’hostelleriespourpèlerinscentreasiatiquesse
rendantàLaMecque.IlfautnoterencorequelescontactsduCachemire
avec les émirats du Turkestan oriental (Kashghar, Yarkand) ont été,
pourdesraisonsgéographiques,celavadesoi,plussuivisqu’avecceux
du Turkestan occidental15. Au siècle dernier, par exemple, c’est au
Cachemire que l’on rencontre l’émissaire de l’émirat islamique de
Kashgharie16.LavilledePeshawar,audébouchéde laplus importante
desroutesentrel’Asiecentraleetl’Inde,surlaquellenousnenousarrê
terons pas, était une véritable villefrontière. Une autre ville, bien
indiennecelleci,quimérited’êtrementionnée,estMultan,bienconnue
pour son traficcaravanieravec leTurkestan,depuisaumoins lesXIIIe
etXIVesiècles17.Ellepossédaitun«quartierdesBoukhariotes»(mahalla
i Bukhâriyân)18, signe de l’importance de sa communauté sédentaire
centreasiatique, et abritait plusieurs mausolées de saints soufis tur
kestanaisbienconnus,comme,parexemple,celuiducélèbreshaykhsuh
rawardî Bahâ’ alDîn Zakariyya, dont la construction est bien repré
sentative de l’architecture centreasiatique19. L’Inde n’était pas uni




surtout un point de passage obligé pour les pèlerins qui voulaient se
rendreàLaMecqueetquichoisissaientdes’embarqueràAllahabadou
à Bombay, dans leGujarat. Ces pèlerins, d’ailleurs, n’étaient pas tous
originairesduTurkestanorientaloudeTransoxiane,maisparfoismême
dupaystatar,commenouslemontrelerécitdevoyagededeuxmusul
mans d’Orenbourg, au XVIIIe siècle. Sans doute estce l’attrait de
BoukharaquiavaitincitécesdeuxhommesàserendreàLaMecqueen





Turkestan oriental ont été le théâtre de violentes campagnes d’islami
sation menées contre des Turcs bouddhistes et chamanistes. Du reste,
commeon le verra, les renseignements que nous fournissent les textes

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historiques et hagiographiques sont confirmés par la toponymie.
Plusieurs de ces textes, en particulier des hagiographies (tazkira), col
lectésparF.Grenard21,àlafindusiècledernier,aucoursdesesexpé
ditions dans les régions de Kashghar et de Khotan, nous apportent






et àplusieurs figuresdu chiisme.Mais cette écolede l’islama ensuite
laissé laplace au sunnismequi s’est imposédurablement enAsie cen
traleet lestazkirapubliéesparF.Grenardontété,ainsiqu’il ledit lui








Comme nous l’enseignent les tazkira publiées par F. Grenard, la
routedepénétrationdel’islamn’estautrequelaroutedelasoie.Ainsi,
d’après la«TazkiradeMuhammad ‘Alî» (m.739),onapprendque le
«paysdeKashghar»aétéenvahidepuisAndijanetUsh,enFerghana,
et qu’un nombre important d’infidèles (certainement des bouddhistes)
ont étémassacrés.Lacampagned’islamisation s’estpoursuivie ensuite
vers le nord jusqu’à la ville d’Aksu23. Une autre tazkira, celle de
Muhammad Hasan Askarî, décrit une campagne d’islamisation qui,
partied’Ush,aatteintKashghar,puisplusàl’est,YarkandetKhotan24.
Unetroisième tazkiraenfin,celledel’imamAftah,faitréférenceàune
campagne d’islamisation menée depuis Hérat, dans le Khorezm, à
Balkh,Samarcande,Kokand,MarghilanetNamangan,jusqu’àYarkand
et Khotan, cette dernière ville étant appelée Machîn25. L’esprit de la
futuwwa imprègne ces hagiographies et marquera durablement, par la
suite, l’islam et le soufisme dans cette partie de l’Asie centrale26.
L’islamisationduTurkestanorientals’estpoursuivie,auxIXeXesiècles,
avec des missionnaires, pour la plupart soufis, venus de l’Iran et du

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Khurasan samanide. Ce sont eux qui sont à l’origine de la conversion
àl’islamdupremiersouverainturc,leKarakhanideSatuqBughraKhân
(m.955)27.Demême,auXVIesiècleencore,ladynastienaqshbandîdes
Khwâja, établie à Kashghar, s’est employée à gagner à l’islam des
Kirghizes chamanistes ou animistes retranchés dans les montagnes
proches (dans les Pamirs ou l’Himalaya?)28. On retrouve d’ailleurs
dans certains aspects architecturaux des monuments funéraires élevés
par lesKirghizes des Pamirs et de l’Himalaya des restes de croyances
préislamiques, tout comme dans les légendes qu’ils rattachent à ces
lieux.
La route UshKashgharSrinagar se transforma très vite en un iti
néraire de sainteté, ponctuée demausolées de saints et empruntée tant
par les pèlerins qui se rendaient àLaMecque quepar des soufis dési
reux de trouver un complément d’initiation en Inde, au Cachemire ou
dans les prestigieuses cités d’Asie centrale qu’étaient Samarcande ou
Boukhara29. Le Cachemire, considéré soit comme étape soit comme
but,afascinélesmusulmanscentreasiatiquesquin’ontcessédelevisi
ter,etsouventdes’yinstaller,dèslespluslointainesépoques.C’estun
derviche de l’ordre suhrawardî – Sharaf alDîn (plus connu sous le
nomdeBulbulShâh)–quiyintroduisitl’islamauXIVesiècle30.Tousles
autres ordres centreasiatiques y ont été représentés par la suite; les
kubrawîaveclecélèbre‘AlîHamadânî31etlesyasawî,auXIVesiècle,avec
KhwâjaBahâ’ alDîn32, tous deux ayant, d’après les sources hagiogra
phiques,formédenombreuxdisciples.ÀpartirdesXVIeXVIIesiècles,




généralement par Kaboul. Cela ressort clairement, par exemple, d’une
hagiographie naqshbandî du XVIIe siècle qui nous rapporte les itiné
raires de plusieurs soufis originaires d’Asie centrale ou d’Afghanistan
se rendant aux Indes.Certains d’entre eux avaient choisi de passer ou
des’installerauCachemire33.Enrevanche,d’autressoufisduTurkestan
oriental, sans atteindre le Cachemire, s’étaient aventurés le long de la
route deLeh, par espritmissionnaire ou par nécessité. LeTibet et ses
marges, c’estàdire le Baltistan, avaient attiré des souverains liés au
soufisme et entraîné des guerres d’islamisation dans cette partie de





shaybanide Sa’îd Khân, élève d’un shaykh naqshbandî descendant de
‘Ubaydullâh Ahrar. On pouvait aussi atteindre Srinagar depuis la
Kashgharie, sans passer par Leh, mais à travers le Baltistan. C’est la
routequiaété suiviepar l’undespluscélèbreskhwâjadeKashgharie,
AfâqKhwâja,lorsd’undesesvoyagesenInde.Lecheminsuiviestmême
précisé puisque l’on sait que ce dernier s’est rendu de l’«Hindustân»
àYarkandparla«routedeMudhtâgh»(azrâhiMudhtâgh),routequ’il
faut situer au nordest de Skardo (Baltistan), ainsi connue sans doute
parcequ’ellefranchissaitlapassedeMustagh34.Maisonpeutciteraussi







ont eu leur lot de martyrs, comme nous le montrent les nombreux
mausoléesélevésàcescombattantsde la foiautourdesoasis,dans les
montagnes, et parfoismêmeenpleindésert.Or, leurprésence, ou leur
passage, est attesté par la toponymie. Un grand nombre de lieuxdits,
dontcertainstrèsanciens,enmontagnecommedansledésert,nousrap
pellentclairement,sil’onsaitlesdécoder,lesouvenirdecescampagnes.
Ils confirment également ce que l’histoire nous avait déjà enseigné,
c’estàdire la participation active du soufisme à l’islamisation du




(mausolée, tombeau), lequel révèle la présence d’un gisantmusulman,
saint,roiouhérautdel’islamisation.Lemotmazarestuniversellement
connu en islam et se retrouve dans plusieurs autres pays du monde
musulman. D’un autre côté, le culte des tombeauxme semble de loin
beaucoupplusdéveloppéen islamcentreasiatiquequedanslerestedu




















soufisme, et les légendes ayant trait à l’introduction de l’islam au
Turkestanoriental,auxVIIIeIXesiècles,nousdécriventlagenèsedece
cultequiest,dureste,trèsprésentaussienislamchinois37.Ilseraittrop
longd’énumérer ici tous lesmazarde la routeUshKashgharSrinagar.
On se contentera d’attirer l’attention sur ceux qui ont une importance
notable. Les principaux et les plus prestigieux sont situés dans les
villesoasis de Kashghar et Yarkand. À Kashghar, se trouve lemazar
deKhwâjaAfâq, l’un des principaux représentantsde la dynastie sou
fiedesKhwâja38,et,danslesenvirons,àArtush,celuidupremiersou
verain turc converti à l’islam, le Karakhanide Satuq Bughra Khân, et
celuid’uneprétenduecousinedeAhmadYasawî39.Ledeuxièmegrand
lieusaintde la régiondeKashghardont l’importancen’apasdiminué,
même de nos jours, est celui de Ordam Padshah (situé au sudest). Il
s’agit du mausolée d’un certain Sayyid ‘Alî Arslan Khân qui aurait
prispartàl’islamisationdelarégiondanslapremièremoitiéduXIesiècle.
Cettezonedésertiqueauraitétélethéâtredecombatsviolentsainsique
le prouve la présence de nombreux autres mausolées et comme nous
leconfirmelenomdecettepartieduTurkestan:«KumShahidan»(les
sablesdesmartyrs)40.Plusà l’est, lavilledeYarkandabriteégalement
les tombeaux de plusieurs khwâja (Altin Mazar), souvenir du temps
où cette cité était la capitale des sept principales villes du Turkestan
oriental. Mais l’on y trouve aussi les mausolées des descendants de
Makhdûmi A‘zam, l’introducteur samarcandais de la naqshbandiyya
en Kashgharie41. Quant aux mazar localisés dans les zones de mon
tagnes, dans les Pamirs ou l’Himalaya, quoiquemoins prestigieux que
ceux du désert et des villesoasis, ils n’en sont pasmoins intéressants
euégardàlafoisàleurlocalisationgéographique,àleurempreintehis
torique et à leur rôle comme centres d’un islam hétérodoxe. Dans le
cas dumazardeKizilart, dans les Pamirs, on a le cas d’un saint qui,
selon la légende, se serait rendu, à l’époque du Prophète, jusque dans
lavalléede l’Alaïpourypropager l’islam.On luiattribuedemême la
découverte de la passe (4280 m d’altitude) qui porte aujourd’hui son
nom, située sur la routequi se rend, à l’est, versYarkand, à travers la
vallée de Tashkurgan, ou qui descend, au nord, vers l’Afghanistan42.
D’unautrecôté,surl’undespointsstratégiquesdelaportionYarkand
Srinagar de la route, se trouve, en pleinHimalaya, unmazarde haute
altitude, celui de Shahîdullâh. C’est la tombe d’un khwâja originaire








cendants, par les nombreuses occurrences du mot «Hindûstân» (qui
désigne ici, sans doute, le Cachemire) dans la principale biographie
decepersonnage44.
Gumbaz
On relève plusieurs autres synonymes locaux du motmazar, sou
ventmoinsconnusdesnonspécialistesd’histoirereligieuse;c’estlecas
du termegumbaz(forgésur le termearabequbbacoupole),usitégéné
ralementenpayskirghizetchinois.Ilsemblequelesgumbazsoientloca




transpamirienne, au point de jonction de trois routes très empruntées
parlescaravanes:cellesdeYarkand,deKengkol(routedeKashghar)
etdeTagharma (routedeTashkurgan)45.Unautregumbaz, situésur la
route de l’Afghanistan, entre le lacVictoria et le lieuditLangarkisht,





S’ajoutant au groupe de toponymes désignant les tombeaux dont le
culteestsifortenislamcentreasiatique,vientunautregroupedetopo
nymeségalementliésausoufismeetaumondedelafutuwwa:celuides
hostelleries de derviches.On sait que ces derniers ont été un desprin
cipauxbrasarmésdel’islametquel’islamisationdel’Asiecentraleleur
doit beaucoup48. La toponymie nous le confirme mais encore fallaitil
reconnaître dans les toponymes langar et rabat (ou ribat, ou encore
robat)quisetrouventengrandnombre,surtoutlepremier,tantdansles
zonesdemontagnes,quededéserts,delarouteUshKashgharSrinagar,
les lieux de cet islam. Le terme ribat est moins répandu que celui de






sait, et la toponymie nous le montre, que ces établissements se trou








Le toponyme langar est, de loin, le plus répandu dans la région,
danslesmontagnescommesurlaroutedesoasis.LescartesduTurkestan
chinoisétabliesparl’explorateurAurelStein,àla findusiècledernier,
nous le montrent clairement pour la région de Kashghar51. Le langar
est un synonyme du couvent de soufis dans toute l’aire iranienne52 et
jusqu’en Inde où il a aujourd’hui une fonction légèrement différente 
celle de réfectoire du couvent en question. Avant que les langar ne
deviennentdeshostelleriesoudesrefuges,ilsabritaientlesmissionnaires





lesmazar et lesgumbaz, plusieurs anciens langaroccupent des points
stratégiquessurlarouteUshKashgharSrinagar.L’und’entreeux,bien
connu des voyageurs dans sa fonction de refuge, se trouve entre Ush
et Gultcha54, en Ferghana oriental; un autre, encore, en direction des





lieuxauxquels est attaché le souvenirdederviches colonisateursoude
soufis, tel YettiQalandar (Les Sept Qalandar) entre Karghalik et
Yarkand,enréférenceauxdervichesdecetordreerrant,trèsprésentdans
cettepartiedumondemusulman,ouceluideSufiKurgan(Lefortindu
soufi), à une centaine de kilomètres d’Ush, un autre point stratégique
où se séparent les deux grandes routes caravanières transpamiriennes,
cellequi suit la routede la soie jusqu’àKashghar et cellequidescend
versl’Afghanistan57.Ontordralecou,enpassant,àuneidéefausse,celle
du voyageurMeyendorff (début duXIXe siècle) qui écrit que le topo
nyme kurgandésigne «des tombes dont lesKirghizes se servent pour
guider leur marche...58». En fait le toponyme kurgan ne peut être en
aucuncasrangédansnotre topographiasacra, saufs’ilse trouveasso
cié à un terme religieux, comme ici dans le cas deSufiKurgan. Sven
Hedinavaitdéjàvu,àlafindusiècledernier,queletermekurgansigni
fiait «fort», en langue kirghize, dans le sens de forteresse, interpréta
tion qui est d’ailleurs confirmée par la lexicographie59.Meyendorff ne
s’estpastrompéenfaitsurl’usagequiapuêtrefaitdukurganpardes
soufisguerriers, cependant ce fort a servi également à des fins mili
tairesautresquereligieuses,cequiledistinguedurabat.
Dernier point notable, sur lequel nous conclurons, c’est le fait que
larouteUshKashgharSrinagarestrestée,aprèsladisparitionduboud
dhismeenAsiecentrale,laseulevoiedecommunicationentrel’Asiecen
trale et l’Inde traversant, sur sa partie himalayenne, une région encore
peupléedebouddhistes; ils’agitdesTibétainsduLadakh.Aprèsl’éra
dication du bouddhisme au Turkestan oriental, au XIVe siècle, Sa’îd
Khân,l’undesdernierskhândeladynastieshaybanide,adeptedelanaq
shbandiyya, s’est lancé, sans succès, à la conquête du Baltistan et du




Lhassa.À l’issuede cette tentatived’invasionduTibet, certainsboud
dhistesduBaltistanetdelavalléedeNubraauraientétéconvertisàl’is
lam60.LorsdesonvoyagedeSrinagaràKashghar,H.W.Bellewremar
quaque lepremier toponyme turc rencontré–CarawalDawan , après




passe,celledeZojila (lenomest tibétain), fait référenceàunedéesse





par lekhanSa’îd«contreles InfidèlesduTibet62». Ilestnaturelaussi
que,danscettepartiebouddhistede la route, lesmazarcèdent laplace
aux monuments funéraires tibétains (chorten) inspiré du stûpa boud
dhiste.Bellew remarque enfin, ce qui n’est pas sans intérêt pour notre




terminé.Lebouddhisme, là, n’apas disparu devant les assauts de l’is
lamcommecelas’estproduitauXIVesiècledanslesoasisduTurkestan
orientalouauCachemire.
«Kargil [...] Vraiment, la région la plus lointaine que nous ayons pu
atteindredanscettepartieduCachemire,neprésentepasdemonuments
annonçant la prédominance oumême la présence culturelle d’une reli
gionoud’uneautre;onnerencontredoncnimosquée(masjid)outom
beau de saint musulman (ziyârat), ni monastère tibétain (gompa) ou
monument funéraire bouddhiste (chorten) pour pouvoir dire que nous
nous trouvons parmi des partisans du culte musulman ou bouddhiste.
Mais dans la foule constituée de sept ou huit cents personnes qui s’est
rassembléeautourdenotrecamp,lemélangedesdeuxreligionsesttout
à fait évident et indique l’existence ici des deux confessions à la fois
commesinousnoustrouvionsenzoneneutre63.»
ProtégéparlabarrièrehimalayenneetbienancréchezlesTibétains,
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